











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王 気 ン ろ ′l 来 束 い 子i 百 ( t 商ヽ ナ 奈
t 遮
 |■i キ ヤ  ヽて  it 『寺  'っ 官吉 ふ  と  に  ツ rti
f rt F f■  十 ′ ■、 とま ■卜  r  t  l■  ス  と= _―  々  ィFと
メ l  に  「■ r`  `卜1 1・4ち, ち、 十■    ウつ 十  ヽす  `■
リ
ー「 可 ■ ' 、地  通 に 末  て て 力 で
力 ■ か i 打1 る の  じ 遠 野  と ヽ を
｀
負 尭_ 草 を う と  て い に  L ′ジ 軽 圧
1上 よ 命 十宮 か 挙   ⌒  も 残   つ  工 視 丈
草 う と  来  ・ 財   ぢ よ の 存    力  ヽイ す  の
i 十と t 1ヽ ■ 「L   立 で 1 ,  上 ユ、る 打【
′)=■  | イ卓 ヤ  ヽ台     亘  力、 十 ヽ   デ ● ソ 十荘 桁7
研た言1 1 ■林  室? 垂 しt X とt 竺
者ヽ嵩たど差号! 3  法
' こ
督 彼名宮兵
軍とi l  i す=  三 ! 贅 ? よ 亀↑字
需名i 4 f 算岩 宇 i ! 写 今祭こ
ごナt (
4),亡  イ に アつ し  イす       千 つ タ デ    と  コ   t一  史
ャ ィ ト ,r Ⅲ  ‐ィ ,オ     ||: キ 1 キ r    十   , _F )●
rF  ヽ｀■ 「 ( 卜 _ S= 性 =    デ 主 チ_ ,ヤ     /、  十  TT キ ョ
~IJ F〔
 !サ   も   子 r rと      ャ ェ み  生こ    百 1 'tr  つ   rL
fi l、  1キ  ・デ |■  ず、    挙 | == ■ 十`    片  イ  ■ 1 広 「
命 か 村[ 二 祐t み  L 客 民  i : : 呆挙 部
■夕  ・ ッ■i「 イ  ょr S戸 ギ  |  |と     )ヤ  置  沓  カ
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一メ(  ヨ (人)|キそ|、画|=対する手J合(%)
内訳  ~― _
|  キを   !、  「T
I  J r年も た切子



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的 1 営 t t 萌去 挙 終 第 唇 語 ; 高 普 ≧ キ 提 i 卓
に に れ ■ ～ 仕 方 貝 二 つ 質 な 様 オt > 院 に | = ,
練 対 ら 二 展 に 法 地 = よ 判 t g な
｀
言 の 指 ウ エ
誓言す: 客富淳| ! 言石た言墨雲テ這毒管F ! i
l i ど蜃子言系覇黒f : ・基妻を客墳冨! ! ど, :
°
社 時 り た 数 の 挙 要  や の 部 家 P ダ" と ア ど
氏 傾 力 と 貴 問 権 点  誇 写 各 技 千 ポ ーコ , ど
索厚幕昌済F 得拝 炉覇橿特 | で行哲|
どi 至岳イスをダ= 2  とt i 摯? 来 1 手t ス|
ル  `イ「WI C     由  力  `ロリ メ H    ヤ ン    イ ‐  と  び   l  i五     十 二
こ  'と  何 旦  ′ ソJ  十 ■ ■ と  、       t_ 1= お  り 去  土   析  Z( ~~  を
秀彗量曇虐『暑ヨ 〒兵竺言雪: 斉本号
r 辞有1 挫
! 言=  二
最十声合あで景圏







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































頼 乳  ツ  リ  リ   末
イレ ー十f  う  ″  ヽ と      ヤ ■
れ フ
‐ °
重 ゆ  し
→」 号    キ  ス    ir



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! 〔) |  |
|]3                             ボ           :行 36 1う ,J‐ |]3 12
S きこ宮S ヨ: : : : | : : : , ミミ軍ミ言:
' T ミ苫 = ハ ■ ■ ラ レ カ レ と ″ イ | モ 電 モ 巧 |F s 訴
| : : ナ: ョ: ―昏| まi 宮: | | : | ミ
曇克_ t ミ予旨五とデ走F キニ鵠 子  |
i  t t  f ヽ テ 方 動 r O ヨi l ~ たし  ■   “
二雪: l l 宮: ヨi g : : : ど〔    l t
≧ⅢI き雰告】: 革た1 耳' ト
i L ! ミ : そ下ち きt = 洋宕メ宅
青
t i 二
登呂4 千 ミ草 し浄、1 ム|
i  f こ 岩争2 1 ! . _ ♂
t 」
宮景 干
ユ ≧1 貢葦営| モi よ1 子き : 誌斉
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